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S 
SILTOJEN M2 KUSTANNUKSIA  
VUONNA 987  VALMISTUNEET SILLAT  
/ 
TIE- JA  VESIRAKENNUSHALLITUS  
SILLANSUUNNITTELUTOIMISTO 
LUETTELO V. 1987 VALMISTUNEIDEN SILTOJEN M 2 -KUSTANNUKSISTA 
Luetttelo siltojen m 2 -kustannuksista on laadittu siltojen 
valmistumisilmoitusten ja ominaistietokortt ien perusteella. 
Kustannusarvion rn 2 -kustannusten yhteydessä ilmoitettu in-
deksiluku vastaa arvion laatimisajankohtaa. Toteuman 
 m2 -kustannusten on otaksuttu vastaavan indeksilukua 156, 
 joka  on vuoden 1987 keskimrginen rakennuskustannusinde -
si. Lopulliset m 2 -kustannukset on muunnettu vastaamaan ra-
kennuskustannusindeksin pistelukua 160. 
Sillan kustannusten alla on ilmoitettu yhteiskustannusten 
osuus prosentteina sillan kokonaiskustannuksista. 
Siltatyyppi on ilmoitettu tyyppi].yhenteit 	kytten ohjeen 
"Siltojen tyyppiluettelo" TVH 722043 mukaan.  
Sillan pinta-ala on laskettu sillan hy6tyleveyden ja sillan 
kokonaispituuden perusteella, jolloin siinä on mukana myös 
siipimuurien pituudet. Lyhyiss silloissa, joissa ei ole 
siipimuureja, töm johtaa m2 -kustannuksiin, jotka eivät ole 
vertailukelposia eri siltatyyppej keskenn verrattaessa. 
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